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Abstrak 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurang pahamnya perusahaan dalam menerapkan 
standar akuntansi yang berlaku umum, khusunya Standar Akuntansi Keuangan 
Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Tujuan penelitian ini adalah 
menyusun penerapan SAK ETAP bagi entitas yang berlaku umum,  ingin 
menerapkan standar akuntansi keuangan tersebut. Metode penelitian yang digunakan 
bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh 
langsung dari PT Aman Investama yang merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik 
yang bergerak dalam bidang agribisnis yang masih berstatus pra operasi. Selama ini 
perusahaan menyusun laporan keuangan hanya untuk digunakan pihak internal. 
Standar yang diikuti dalam menyusun laporan keuangan adalah campuran antara 
PSAK Umum dan non-PSAK. Setelah menerapkan SAK ETAP sebagai standar 
akuntansi pada perusahaan, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam menerapkan SAK 
ETAP terdapat beberapa langkah yang harus diikuti entitas seperti; membandingkan 
perlakuan akuntansi yang diikuti oleh perusahaan dengan ketentuan dalam SAK 
ETAP, mengklasifikasikan aset, kewajiban, dan komponen ekuitas berdasarkan SAK 
ETAP dan menerapkan SAK ETAP dalam pengukuran seluruh aset dan kewajiban 
yang diakui. Prinsip akuntansi yang sudah sesuai dengan SAK ETAP harus 
dilanjutkan secara konsisten.  
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